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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 353, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2004 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, XXXI, do Regimento Interno e considerando: 
a) o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) que determina no seu § 1º a obrigatoriedade do Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça apresentar contas de sua gestão; 
b) o estabelecido na Instrução Normativa n.º 47 e na Decisão Normativa 
n.º 62, do Tribunal de Contas da União, de 27 de outubro de 2004, que tratam da 
organização e apresentação da Tomada de Contas anual; 
c) a necessidade de serem cumpridos os prazos estabelecidos para a 
remessa dos Processos de Prestação de Contas ao Congresso Nacional e de Tomada de 






Art. 1º Atribuir à Secretaria de Controle Interno do Superior Tribunal de 
Justiça a responsabilidade pela elaboração da Prestação de Contas e da Tomada de 
Contas a serem enviadas, respectivamente, ao Congresso Nacional e ao Tribunal de 
Contas da União. 
Art. 2º Determinar que as unidades envolvidas forneçam as informações 
e/ou subsídios necessários, na forma e prazos estabelecidos no calendário a ser fixado 
pela Secretaria de Controle Interno em consonância com a Secretaria do Tribunal. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 maio 2005. 
